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 Penyakit ikan yang disebabkan bakteri Aeromonas hydrophilla adalah 
septisemia. Penyakit streptococcosis disebabkan oleh Streptococcus agalactiae. 
Kedua bakteri pathogen virulensinya tinggi sehingga membutuhkan antibakteri yang 
dapat menghambatnya. Temulawak memiliki senyawa kurkumin, alkaloid, flavonoid, 
saponin, triterpenoid. Senyawa tersebut dapat dimanfaatkan sebagai antibakteri jadi, 
diduga bakteri endofitnya juga memiliki senyawa tersebut. Terutama kurkumin yang 
hanya terdapat pada tanaman Curcuma. Perlu diteliti ada tidaknya kurkumin dengan 
melihat  enzim penghasil kurkumin dengan bioinformatika, teknik BLAST. 
 Penelitian ini merupaka penelitian eksperimen dan eksplorasi. Menguji isolat 
bakteri endofit rimpang temulawak terhadap bakteri Aeromonas hydrophilla dan 
Streptococcus agalactiae dengan metode difusi kertas secara in vitro. Analisis data 
dengan mengukur zona hambatnya. Mengkaji isolat bakteri endofit rimpang 
temulawak sebagai penghasil enzim kurkupmin dengan bioinformatika. Analisis data 
dengan melihat persentase query cover ≥ 80% dan identity ≥ 30%. 
 Hasil uji antibakteri, bakteri endofit rimpang temulawak dapat menghambat 
bakteri pathogen penyebab penyakit ikan. Zona hambat terbesar pada isolat 
Pseudomonas stutzeri, 5,5 mm terhadap bakteri Streptococcus agalactiae dan 5,6 mm 
terhadap Aeromonas hydrophilla. Hasil BLAST menunjukkan sekuen bakteri endofit 
dengan enzim penghaisl kurkumin tidak homolog sehingga, dinyatakan bakteri 
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Biology, Faculty of Science and Technology of the State Islamic University of 
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Fish disease caused by the bacteria Aeromonas hydrophilla is septicemia. 
Streptococcosis disease is caused by Streptococcus agalactiae. Both the high 
virulence of pathogenic bacteria and thus require antibacterial that can hinder. Wild 
Ginger has a compound curcumin, alkaloids, flavonoids, saponins, triterpenoids. The 
compounds can be used as antibacterial so, allegedly the endophitic bacteria also have 
these compounds; especially, curcumin which is only found in Curcuma. So, it needs 
to be examined whether there is curcumin to see the enzyme producer curcumin with 
bioinformatics, using BLAST.  
This study is experimental research and exploration. Testing of endophytic 
bacteria isolates ginger rhizome against bacteria Aeromonas hydrophilla and 
Streptococcus agalactiae with paper diffusion method in vitro. Analysis of the data is 
done by measuring the inhibitor zone. Assessing the endophytic bacteria isolates 
ginger rhizome as a producer of enzymes curcumin with bioinformatics. Analysis of 
the data by looking at the percentage of query cover ≥ 80% and ≥ 30% identity.  
Antibacterial test results, ginger rhizome endophytic bacteria can inhibit 
pathogenic bacteria causing fish diseases. The largest inhibition zone is isolate of 
Pseudomonas stutzeri, 5.5 mm against the bacteria Streptococcus agalactiae and 5.6 
mm against Aeromonas hydrophilla. BLAST results show that the sequence of 
endophytic bacteria and enzymes are not the same. Therefore, otherwise endophytic 








 جذمور كركم الكركمين سينسيز انزيم داخلي نباتي البكتيرياجود و  مضاد للبكتيريا اختبار المحتمل"  .5102، هدايتي ناديةرحمنا، 
مالك  مولانا الإسلاميةالحكمية امعة والتكنولوجيا لج بكلية العلوم الأحياء شعبة.  .bxoR azihrrohtnax amucruC((
 الماجستير. ر الدينومحمد مخليص فح الجحة وتاميأ الدكتور ألفاه   :المشرف .مالانج إبراهيم
 
 sanomoreA( هايدروفيلا الإيروموناس مضاد للجراثيم،،  .bxoR azihrrohtnax amucruC(( ::الكلمات المفتاحية 
 )esatnis nimukruK( سينسيز الكركمين، القاطعة للدر، العقدية )alihpordyh
 التي تسببها  )sisoccocotpertS( مرض. مم الدمتس هو هايدروفيلا الإيروموناس البكتيريا التي تسببها أمراض الأسماك
 .التي يمكن أن تعوق مضاد للجراثيم تتطلب، وبالتالي المسببة للأمراض البكتيريا عالية من الفوعة كل من. القاطعة للدر المكورات العقدية
مضاد  يمكن استخدام المركبات .ثلاثي تيربينويدس، الصابونين، فلافونيدات، وقلويدات، الكركمين مركب يحتوي على الزنجبيل البرية
 يجب .كركم في مصنع وهي موجودة فقط الكركمين خصوصا .هذه المركبات أيضا داخلي نباتي البكتيريا المزعومة يكون له، لذلك للجراثيم
 .الانفجار، والهندسة المعلوماتية الحيوية مع الانزيم الكركمين المنتج لرؤية الكركمين ما إذا كان هناك فحص
 ضد البكتيريا جذمور الزنجبيل يعزل )tifodne(نابوت داخلي البكتيريا اختبار .الاستكشافيةالتجريبية و  هذا البحث هو
 مع للدر )eaitcalaga succocotpertS( القاطعةالعقدية و  )alihpordyh sanomoreA( هايدروفيلا الإيروموناس
كمنتج  جذمور الزنجبيل يعزل نابوت داخلي البكتيريا تقييم .المثبطة منطقة ق قياسعن طري تحليل البيانات .في المختبر ورقة طريقة نشر
 .الهوية ≥ ٪03و  ٪08 ≥ تغطيةستفسار النسبة المئوية للا من خلال النظر في تحليل البيانات .المعلوماتية الحيوية مع الكركميننزيمات للأ
البكتيريا داخلي نباتي تمنع البكتيريا المسببة للأمراض التي تسبب نتائج الاختبار مضادة للجراثيم، ويمكن الزنجبيل جذمور 
ملم ضد البكتيريا  5.5، )ireztuts sanomoduesP( الأمراض للأسماك. أكبر منطقة تثبيط على عزلات الزائفة الشتوتسرية
 TSALBت النتائج . أظهر )alihpordyh sanomoreA( ملم ضد الإيروموناس هايدروفيلا 5.5العقدية القاطعة للدر و 
ليس لديهم الكركمين منتج تسلسل البكتيريا نابوت داخلي مع مثلي الكركمين منتج الإنزيمات ليس كذلك، وإلا البكتيريا نابوت داخلي 
الانزيم
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